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Título: Cómo evaluar la lectura en la ESO. 
Resumen 
El fomento de la lectura plantea dos problemas importantes: qué vamos a leer y cómo vamos a trabajar esas lecturas para 
realmente fomentar la lectura. A continuación proponemos un modelo de evaluación de la lectura, para un instituto de enseñanza 
secundaria en el curso de tercero de ESO. Un modelo diferente de evaluación y de motivación a la lectura para afrontar el difícil 
problema de la lectura en las aulas de secundaria. 
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Title: How to evaluate reading in the ESO. 
Abstract 
Encouraging reading raises two important issues: do we read and how we will work those readings to really reading. Here we 
propose a model of reading assessment for a secondary school in the third course of ESO. A different model of evaluation and 
reading motivation to face the difficult problem of reading in high school classrooms. Whit this text, we can improve in the 
solutions of this areas, because we think is possible do this better. 
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El fomento de la lectura plantea dos problemas importantes: qué vamos a leer y cómo vamos a trabajar esas lecturas 
para realmente fomentar la lectura.  A continuación proponemos un modelo de evaluación de la lectura, para un instituto 
de enseñanza secundaria en el curso de tercero de ESO. 
Respecto al primer problema, la elección de los libros de lectura supone un ejercicio personal, y despierta adhesiones y 
rechazos viscerales: clásicos o contemporáneos, españoles o extranjeros, todo obligatorio o lecturas voluntarias, cómo 
conjugar obligatoriedad, trabajos, exámenes… con lo lúdico, la pasión por leer ¡qué difícil! Hay que conjugar las decisiones 
metodológicas (qué enseñar y cómo) con ganar la batalla del placer de la lectura: un libro puede ser muy útil para trabajar 
ciertos contenidos de la asignatura pero no adecuarse al momento de madurez (o nivel de lectura) del grupo, pues cada 
libro tiene su momento. 
Teniendo en cuenta toda esta dificultad, estas preguntas que nos cuestionan, el departamento decide tres lecturas 
completas, una por trimestre, que cada profesor desarrolla independientemente en el aula: un clásico adaptado, un libro 
de literatura juvenil y un tercer libro a elección de cada profesor. Las lecturas son obligatorias; la lectura y el trabajo de las 
mismas suponen un 10% de la calificación final de la evaluación. 
El clásico que proponemos leer es El Cid, adaptado por Geraldine McCaughrean y Alberto Montaner. Se decide una 
adaptación del Cid hecha por Alberto Montaner,  probablemente el mayor erudito del Cid en nuestros días. Esta 
adaptación mantiene la versificación y la historia y actualiza el lenguaje respetando, en la medida de lo posible, la creación 
original. Adapta el vocabulario al nivel de los alumnos de tercero de ESO. Además, nuestra programación relaciona esta 
lectura con el desarrollo de la segunda unidad didáctica, donde se hace  una ruta literaria por la narrativa medieval, 
haciendo hincapié en la presencia del Campeador en estas tierras turolenses.  
En el segundo trimestre, la lectura es El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon. Esta lectura se elige 
por ser un libro de lectura sencilla que, en clave de humor, trata el tema de la discapacidad mental, la discriminación y 
otras formas de ver el mundo.  Sirve así, la lectura como punto de partida para la reflexión de sus propias experiencias, de 
su propio mundo. 
Por último, en el tercer trimestre, en vez de elegir un tercer libro para los alumnos, como el objetivo es fomentar la 
lectura con el único fin de disfrutar de ella, se proponen obras para que ellos decidan qué leer, adaptadas a las realidades 
lectoras del aula. Un ejemplo de selección de lecturas es el siguiente:  
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Para el que todavía no está motivado con la lectura: Hat Trick, Andreu Martín; El niño del pijama de rayas, John Boyne; 
Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero, Marín Casariego;  La isla del tesoro, Stevenson;  Antología de poemas 1, 
selección del profesor; Qué poca prisa se da el amor, Martín Casariego; Rebeldes, Hinton; El escondite inglés, Miguel 
Mena.  
Comic: From the hell, Alan Moore; Maus, Art Espiegelman; Persépolis, Marjne Satrapi, Blankets, Craig Thompson. 
Lectores: La sombra del viento, Ruiz Zafón; El misterio de la cripta embrujada, Mendoza; El otro barrio, Elvira Lindo; Los 
tres mosqueteros, Alejandro Dumas; Antología poemas 2, selección del profesor; Sin noticias de Gurb, E. Mendoza; 
Selección de cuentos de terror, antología facilitada por el profesor; Selección de teatro menor de los siglos de oro, antología 
seleccionada por el profesor;  La catedral del mar, Ildefonso Falcones, El capitán Alatriste, Pérez Reverte. 
Alto nivel de compresión y lectura: Antología poemas 3,  selección del profesor; Romeo y Julieta, Shakespeare; El 
burlador de Sevilla, Tirso de Molina; El viaje de Magdalena, Agustín Faro; Alumbramiento, Andrés Neuman. 
En cuanto al segundo problema, el cómo fomentar la lectura, se despliegan desde las unidades didácticas todas las 
herramientas que sirvan para este fomento de la lectura.  
Las lecturas del primer y segundo trimestre irán acompañadas de una guía de lectura que ayudan a la comprensión 
profunda del libro. Sin embargo, esta guía de lectura es la escusa para el trabajo posterior. A partir de la lectura se realizan 
ejercicios de recreación literaria: reescribir la historia con diferente punto de vista, inventar finales alternativos, aplicar la 
Gramática de la fantasía a la obra… También se realizan ejercicios de expresión oral y de lectura dramatizada. Se comenta 
en clase los fragmentos y las ideas fundamentales y se expone la opinión personal en relación con el trabajo realizado en 
las unidades didácticas. 
En el tercer trimestre, ya que los alumnos leen libros diferentes, se realiza un trabajo de síntesis, una recreación 
literaria y una exposición oral sobre los puntos más interesantes de la lectura y los más recomendables. 
Sin embargo, el fomento de la lectura no sólo se desarrolla con las tres lecturas trimestrales pues se realiza un trabajo 
constante en todas las unidades didácticas de comprensión y expresión oral y escrita. De esta forma, no solo se incide en 
la lectura de textos completos sino que se trabaja también con textos periodísticos, diarios, crónicas, convocatorias, cartas 
personales, prospectos, guiones de cine. 
El fomento de la lectura se desarrolla, además, desde el Centro. Por un lado, la biblioteca organiza actividades de 
lectura y actualidad sobre el mundo del libro: aniversarios de autores, obras, recomendaciones de libros, noticias 
destacadas del mundo editorial, etc tienen su espacio de difusión en la biblioteca y se facilitan materiales para su 
incorporación al aula. Por otro lado,  el departamento de Lengua Castellana y Literatura gestiona el programa Invitación a 
la lectura, que se imbrica con un trabajo en el aula no sólo de lectura sino de escritura creativa. Conjuntamente, biblioteca 
y departamento, organizan, una vez por curso, un concurso que pretende fomentar la escritura literaria.  
Por último, dentro de este empeñó en el fomento de la lectura, al final de curso, como culminación de todo un proceso 
y de un trabajo alrededor de la lectura, se realiza una Orgía literaria. Los días de despedida, de final de curso, son un 
momento privilegiado para expresar las emociones y sentimientos de manera totalmente libre, a través de un poema, un 
relato, un cuento, o cualquier manifestación artística: un corto, una canción, un cuadro. Es el momento, también, de 
recomendar libros a otros compañeros. El único requisito es compartir la manifestación artística con el resto de 
compañeros y explicar el sentido que tiene para uno. 
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